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OMnes sermt /cientias a quibusdam gentihu nullo non tenupare dispari modo excultas , magni s[limat.u; contra •vero ah anis quasi exstinflas , vel satiem depravatas
despessui habitas ejje , nemo , qui-, Vel a limine disciplinas salu~
taverit , dubitat: id quod etiam de scientia M.raphylica ,
qua usque a tempore Aristoteits smislns obnoxia suit judiciis, nec
adhuc a calumniis omnino libera ejse videtur. Quapropter rmhi
sor/an audacia verti pojsset , qui tam mutilis verbis conari ausus
sm, Aliquid de Necessitase Mesaphysices, ejusque Uti*
lirate , quam omnibus reliquis illa adsert saenilis , osendere.
Hoc in canssa suit, cur diu dubius hsst an tale meum conamen
sine opprobrio notum sacere , id magis , an opusculur» hoc leti>
denje Nominibus Vestris adsenbere auderem. Cum autem
nonnulla tantummodo illorum beneficiorum , qua, slcut a tenerU
annis ad hunc usque diem in me collata sunt ; ita & innumera,
perpenderem , animum meumfaciebat audaculum benevolen-
tia Vcstra , que in illo tam altas egit radices , ut eidem erit-
dicandt nullum par sit tempus. Optattu itaque mihi elueeseit
dies , quo occasio is venerabundi erga Vos animi
tnunnsculo hocce publict declarandi , sese obtulit i quod tamen,
ut palam satear , ne vel unico prastitortm beneficiorum , neque
voto meo resundet. sed cum nullum majus is melius specimen
grata mentis edere pateam , [pero is humillimus »ro, ut Vos,
tan quam aequissimi Centores hoc serena fronte excipiatis ,
meque in peslerum benigno adsidia amplecti haud dedignemini,
quo aisicia mea fortuna asjhm quoddam inveniat. Pro per-
enni Vestra incolumitate vota ad supremum Numen sundere
taltdifflma nunquam intermittam. summa animi veneratione
ad cineres usque permansurtu
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Cljs&dj Pcrpstid)tcu piek / (st». @ro{jad)tbaren Dicsctt
meinen crslen Academjsdjen ©umurjs Des uuD
t)Cr / Dcc Metaphyjique in ubrigen
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usanDencsencmpsobku juscpn/ ©p.0ro§ad)tbarenunD Dersclbeu
lieben 5tnl)6rigen allcs etsprie§lid)c$£eibes unD (pecten $eil/ samt






NUllum omnino scientiarum genus est, cujusprima principia ex philo/ophU primae sontibusnon sunt petenda, Intehm tamen, si aliquiphilosophiae pars laceretur, Metaphysica lane
erit, a plerisque stultitia, Doctorumque umbratico»
rum quisquiliae dicta. A Mecaphysica commendari in*
quit Il !. PUFFENDORFF1Us (4) valde pedanticarn
laudem esse, & cum eloquentiae tam in ecclesia ,
quam republica maximus sit splendor , exquisitissi-
mam Metuphypc* scientiam nihil esse, nisi umbram
& pulverem. Tenebrarum Reginam pessimam appel-
lavit CHRIsTIANUs THOMAsIUs Meuphyscam (£).’
Atque id genus alii perplurimi KMetAphysico Masiiges
contra Metaphysicam quam argutissime declama-
runt. Insignem laudem ingenii adquisivffle sibi per-
svalum habebant, qui in jocum ludibriumque ver-
tere eandem, licet persaepe inepte satis poterant.
(4} In comment. super invenusto veneris Lipsie pullo.
(4) In Ausubung der Logic.
2£hiid qutso, Metaphyaea no[Ira abjestius , vilius inAnius vt*
sum e(l multii non insimi subsellii tnns , inquit Cei. GOTT-
sCHED1Us (s)» tdc» ut in proverbium abient quisqui-
tus Metaphysieas esst\ quicqnid Ab usu viti remotum 'Didere-
tur , quicqnid a [ensibus quodAm modo Alienum , quicqutd
tandem abstrastius paula esset illa cognitionis genere quod
vulgus eruditorum [equi svevit. Umbraticas vero nugar
tota agitare credita esi scientia noslra, eaque propter dignA
multis hAbita , qua, ex eruditionis arcula prosenbereiur pe-
nitus, nunquam in Academias noslms reducendA. sed no-
turo est, quod judicium ex inlussiciente causiae co-
gnitione prosectum caullae bonitatem atque justiriam
non tollat: ergo nec modo allegata judicia Meta-
physicae obesle, vel insamiam conciliare possunt,
mpote contra illam non laris audiram lata. Unde
quando decreta illa ab adversariis nirris morole ur-
gentur, potest Metaphysica pro tuenda innocentia
tua a judicibus male informatis ad judices melius
informandos provocare*
$. II.
ss placeret in caussas inquirere, propter quas, samabjecte de Metaphysica judicant, tantoque in
illam odio seruntur permulti, intelbgeremus, pluri-
mos inpnmis ex hac caussa in hanc adduci lenren-
(V) In Oratione pro utilitate sc Eecessitate Metaphysicae
in contcmtores ejus p. 7.
3riam <5c ad hoc inflammari odium, quia praecepta
Meraphysicorum non laris sibi cognita atque per-
specta habent. Hoc aslertum exemplo suo satis
superque comprobat Polyhistor RE1MMANNUs
Primum offendit Cei. Virum, quod Metaphysica do-
cet, dari ens , quod sua latitudine iplum Ens infini-
tum sub se comprehendit , item dari aliquid Deo
prius & latius. Dari aliquid Deo latius sanae rationi
nec repugnat nec a veritate alienum est. Cur quae-
ro intellectus noster conceptus Deo rebusque crea-
tis communes sabricare nequit s universalia enim
semper priora (unt potentiae nostrae cognoscitivae sm-
gulanbus. Prius intelligimus, quid sacramentum sit,
ac Canam & Baptismum tale vocamus. Prius datur
aliquod Deo non temporis sed rationis nostrae prio-
ritate. Mirandum sane genuinum horum termino-
rum , harumque locutionum sensum ita Polyhistori
RE1MMANNO ignorari, ut in illis principia ad
atheismum ducentia invenire sibi perlvadeat. Dein-
de , was das leidige interejje thun konne , ist auch
hekant , inquit Cei. sMEITZEL (e). Mmcher
schilt und jchandet aus diese und jene WiJJenschast,
aus keiner anderen Ursache , ais , dass diejenigen sehr
mtzlich und mthig wog<. n gehalten werden , davon
(rs) Vide ejusdem Hist. Iit. «ntediluvianam p. 61.
(e) Vide ejusdem Versuch zu einer Historie der Go-
larchet p. 490.>5 . t
4
er Prosesson maeleth so lehret auch die Frsah-
runa, dajs ihrer viele die exifirmation dieser undiVijjenschast nach deni Brodhrh abzumessen pjsJe-
ren, tims devselben sein geschtoind zn siillen sebeinet,
ribthig und siiiizUcb heijsen. Tss&s auch die fra*
judida thun kbnnen , die v.ns non unsern Prsce-
poribus in Kops gesetzet werden , ijl auch bekant
venuz.
m.
sCholasticos 'Mctaphyficam in barbararum vo-cum, atque ineprissimarum, de Ente, Deo &
siiritibm quaestiuncularum & opinationum lexicon
aliquod convernsfe ambabus largimur. Quo per-
tinent innumera eademque (atis luculenta istiusmo-
di ineptiarum specimina ex. gr, passtonAbUitates , ho>
moneitates , aptitudinahilitAtes , nncceitAtes , htcceitates , /><;-
tentionAbilitudinalitates y hujttsqtte generis monslra plurima»
Hanc tamen ob rationem non cum rerum imperi-
tis putabimus Metaphysicam esle penitus repudien»
dam sc eliminandam , ut potius in illa emendanda
& a quisquiliis repurganda egregiam operam inde-
sessoque labores praestare necelie habuerint eruditi
incomparabiles V<ri BACO de VERULAMIO ,
LE1BMITIUs sc WOLFFIUs, quorum placita, de
Metaphynco argumento, hoc loeo enarrare, tem-
poris sc paginae anguillae nobis non permittit.
5
$. iv.
MEtaphysica dum prima principia ubivis sermeobvia suppeditat, dum multas regulas expli-
cat, ac debitis limitationibus ctrcumscribir, re ni-
mia ipiarum umversalirate sallamur, dum varios
terminos exponit, quorum usus apud scriptores est
frequentissimus, dum genera eausiarum tradit, qua-
rum notitia cuilibet ciudito est maxime necessaria,
facile patet, hujus disciplinae u(us per omnia scien-
tiarum genera le longe lateque dissundere, Usus
Metaphysices , inquit Cei. WALLsiRIUs (/) , per omnes
disetphnas phtlosvphicas exinde quoque tlucescit , quod sine
ilia in reliquis dtsctplints nulla obtineatur certa & /olida
togmtio , Certitudinem vero soliditatem in disciphnis esse
quare»dant nemo facile negabit, largiendum ergo (tmul esl ,
maxima esst utilitatis , qua Metaphystca tradit praccpta re-
liqtris philosophia partibus, Intelligimus itaque Metaphysi-
ca esse tanquam prasidium , munimentum (ss sulcrum , cui
extera dtsciphna philosophica ruinam vitatura innuitentur.
Hinc etiam veteribus vocata est , Judex, Domina , caput >
Princeps reliquarum disciplinarum, non quod de mbthssmo
Cs prtnape objesio Deo agat , sed quod principis in[lar di-
rigat ceteras disciplinas omnes , notiones nniversalissmat
is principia cornmuntssnna evolvendo proponendo (s sla-
hiiiendo*
(/) In syst- Met. p.p• ss • & 26,
6$. V.
sEd videor mihi audire vocem eorum, qui obver-tunt iplos Atheos non raro principia Metaphysica
adhibere, & in hac porissimum (cientia erroribus luis
pestilentissimis praesidium quaerere ; quemadmodum
HENsUCUs CORNELIUs AGRIPPA disserte (ace-
tur(g), multa Atheorum principia originem debere
Metaphysicae scholasticae. Ambabus concedimus,
Atheos interdum abuti Metaphysica & tela , quae m
nos vibrent ex ejus pharetra petere, id quod Cei.
FRANsClsCUs EUDDEUs ingenue satetur (A). Ut
legitimum inquit Metaphysica u(um admittimus;
ita abusum eo diligentius evitandum merito cense-
mu», quo is est lubinde gravior. Iplos nempe A-
theos non alibi magis, quam in Metaphysica, in-
venire, quibus impia sua dogmata involvant, vel
BENEDICTI de sPINOZA exemplo consiat. Boc-
ae vero tesiimonio (uo Cei. BUDDEUs luce meri-
diana clarius osiendit, non genuinum Metaphysicae
usum (ed perverlum ejus abu(um Atheis arma su-
peditare. studium qui Metaphysicum ex hoc capi-
te improbandum esse exisiiment, dici non potesi,
quantum eos fugit ratio»
(g) In libro de ventate scientiarum cap. VIII.
(A) In Isagoge Hissorico Theol. p. 260.
7$. VL
Tl Theologiae praedare utilitatem
ivi prorlus insignem , immo habitum Theologiae
pro hodierno ecclesiae staru vix ac ne vix quidem
sine Metaphysicae adminiculo obtineri posse, magnus
Theologus, Doctor FECHTIUs (g) , considenter
adlecti .* Implicat theologum ejje , inquit, £s non tssc
Mettsh juctim, Inp rimis vero Metaphysica cultoribus
Theologiae (uam commendat utilitatem, quando in-
Icripcis aliorum explicandis vectentur, cumque ad-
versariis coelestem veritatem impugnantibus, in a*
renam conscendant- Qua , quaeso, ratione intelli-
gent libros, usum axiomatum & terminorum Me-
t phyl'eorum frequentissime adhibentes, nisi notitia
Metaphysicae sunt imbuti? Quo pacto adversariisob-
viam ibunt, ex Metaphylica rela petentibus, si rerum
Mctaphysicarum sint ignaii? Metaphysicae utilitatem
ac necessiratem cstendizllh CancclLrius PFAFFIUs
in oratione ll. Tl xadis orationum Academicarum,
ubi disserre satetur, se advectus Bcelium , ex phare-
tra Metaphysica contra religionem nostram, tela
depromentem pugnare non poruisse, nisi praeceptis
Meraphysicorum suisset imbutus. Certe nolim ,
inquit 111- PFAFFIUs !• c. p. 54. theologis [ludiosot
Utuphystcm neghgere. Osus est , opus e[l , hsc {asta ,
In noctibus Chctstiarsis, p-8r*
8ut adjuverint , wysleria Metaphysica , ut degustaverint , lin-
guam iheo/ogorum , linguam adversariorum , cum
vanus conserere debent t altas haud tmelksturi.
$. VII.
supervacaneum videri poslet, si pluribus age*remus de utilitate, quam Metaphysica culto-
ribus Theologiae adscrt, siquidem illa iplo tacto »
quotidiana experientia comprobato satis constos,
(iratulamur nobis, si aequis rerum aestimatorius
dicta quomodo sufficiant. Iniquis vero
ccEflonbus nec plura sufficere
awguraecmur.
